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Kruskal- Wallis检验考察周内效应的存在性,并利用 Mann- Whit ney 检验收益率周内效应的模式,作出对周内效应的分
析。
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Cross( 1973)在对 1953 年到 1970 年期间标准普尔 500
指数的研究中 ,发现星期五的平均收益最高, 而星期一最
低。French( 1980)发现在 1953到 1977 期间标准普尔 500
指数存在同样的现象。Deim 和 Stam- baugh( 1984)用更长
时期的数据进一步证实了他们的结果。此后,研究者又用
除美国以外的其他国家的数据对这一异象进行了验证。如




Bousguet( 1990)以及 Barone ( 1990)分别发现巴黎证券交易
所和意大利股票市场最低的收益也同样存在 周内效应 
( Connel, 1985)。
奉立城 ( 2000)较为系统地研究了中国股票市场的 周
内效应 ,他对中国股票市场 1992到 1998年的日平均收益
进行 周内效应 的实证分析,并发现沪市有显著为正的 星
期五效应 及显著为负的 星期二效应 ,并由此认为上海股
市比深圳股市更没有效率。Chen, Kwok 和 Rui( 2001)的研









收益率的计算采用 R t =
pt - pt- 1
pt- 1
计算 ,其中, P t为第 t
天的指数, Rt 为第 t 天的指数收益率
2. 3 数据来源






3. 2 周内效应存在性的检验- 多样本 Kruskal- Wallis检
验
利用 K- W 检验对周一到周五的收益率进行检验,以
确定周一到周五的收益率分布有没有显著差异。
3. 3 考查周内效应模式- M ann- Whitney检验





星期一 星期二 星期三 星期四 星期五
Mean 0. 00787 0. 00217 0. 00170 0. 00063 0. 00362






K- W检验的 H 统计量 自由度 P 值
8. 36 4 0. 079
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检验的 P 值 周二 周三 周四 周五
周一 0. 0262 0. 0252 0. 0137 0. 1140
周二 0. 7054 0. 3887 0. 7565
周三 0. 5452 0. 6664
周四 0. 3642
根据以上结果,周一与周二、周三、周四的收益率明显
























(长江大学计算机学院 ,湖北 荆州 434025)
摘 要 :信息检索本质上是语义检索, 而传统信息检索系统都是基于独立词索引 , 因此检索效果并不理想. 概率潜在
语义索引是一种新型的信息检索模型, 它在潜在语义索引模型思想的基础上 , 通过 EM 迭代算法将词向量和文档向量投
影到一个低维空间, 消减了词和文档之间的语义模糊度, 使得文档之间的语义关系更为明晰。论述了概率潜在语义索引
的理论基础 , 探讨了隐含语义索引在信息处理处理中的应用。
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针对潜在语义分析的这些缺陷, H offmann 提出了一种
新的方法- 概率潜在语义分析( PLSA) ,该方法使用概率模











( Singular Vector Decomposition 简称为 SVD 分解)。对于
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